



















































安藤智子 人間系 教 J受
大)1 一郎 人間系 教授
f(車生英行 人間系 教授
高田ゆり子 医学医療系 教授
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熊J二 宮'FJて， 立教大学コミュニティ福祉学部 よりJ 教
Jl嬰川一恵 聖徳大学児童学部 准教授
;J、林 玄 立教女学院短期大学 専{壬講 15~ï
サイモン ダウンズ一般社司法人 英語を通じた育児支援協会 代表理事
?青71<. 筑波大学1付属柄が丘特別支援学校 教 三5A1q 
自取真実 文京区立本駒込南保育霞l j職 i弐2 
杉山文乃 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻 大学院生
高揚平百[ 創部1大学 カウンセラー





野原 帝京平成大学健康メディカノレ学部 J3}J 教
橋場 |盗 足立区障害福祉センターあしすと 心理sv
日野雅子 和光市教育委員会学校発達諜 発達支援相談員
藤原彩子 足立区障害福祉センターあしすと 非常勤相談員
船山紀子 日本 K-ABCアセスメント学会 非常勤j隊員
松井友子 船橋市立船橋小学校 教 三5ムI'J 
丸田美穂子 職業能力開発総合大学校 就職支援アドバイザー
三井菜摘 文京新教育センター 心理発達相談員
y~1j 13= 琴美 お茶の71<.女子大学人1'1号文化右iJ成科学研究科 大学院生
11本 うモ 筑波大学INJ高聴覚特別支援学校 教務主任
若林 ザj 昭和女子大学人間社会学部 J)J 教
渡il主はるか 自白大学児童教育学科 専任講liji
相談業務
木報告では，平成 27年度(平成 27-q三4月 i日から平成 28:1三3月 311:1) の相談件数について報告する。
Table 1 平成 27年度心理・発達教育相談室事例分類別集計
新規件数 継続件数 延べ面接回数
IL.、rm 発達 心理 発達 J心理! 発達
〆ー!ご、 1ベ~iっλ~ 5 4 6 10 79 94 
し、じめ 。 。 2 。 10 。
~I:行・しつけ 。 2 。 33 
学業不振 。 23 。 20 。 426 
i盛性.i1t路 。 2 。 7 。 56 
発達の遅れ 13 。 26 3 222 
機能障害からの回復(主に成人) 。 2 。 4 。 23 
行動・靖緒 4 20 8 24 120 228 
対人関係 フ 9 5 15 81 79 
その他 2 46 つ 27 28 348 
新規件数 継続件数 延べ面積回数
計 134件 計 158件 計 1，831件
